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1.10 Definasi kajisn: 
K.adang-k«adang ia disebut juga sebegai kertas 
kerje semester ^term paper),esei panjsng (long 
essay) atau kertas kerja penyelidikan (research ' 
paper).Penjangnye kertas kerja ini selalunya 
merangkumi kehendak-kehcndak tujuan penulisennya, 
iaitu diantare 3,000 hingga 5,000 perkatean.* 
1.20 Latar belakang ka.jian: 
Kajian ini dibuat sebegai syarat yang teleh 
ditet8pkan didelem metepelejaren sejarah senibena. 
Ia edalah satu kajian ilmiah yang mengambil masa 
satu semester (lime bulanK 
1.30 Pemilihan kawasan ka.jian: 
Kuala Kangsar dipilih sebagei temp8t kajien 
kerana Kuala Kangsar merupakan sebueh bendar utnma 
dalem sejereh awal Perak dan perkembangannya hingga 
kini sebagei bendar uteme daerah Kuale Kangssr. 
Sejarsh eural Negeri Perak telah menunjukken Kuale 
Kangsar merupskan tempat bersejereh reje-reja dan 
kesultenen Perek.Sultan Yusuf Muzaffer Sheh edslah 
yeng mule-mule bersemayam di Bukit Chendsn,Kuele 
Kangssr,(Sulten Perek ice 27,1876). 
* Semerudin Rejab dsn Nazri Abdullah, 
(Penduan Menulis TesisjDewan Bahssa dsn Pusteke,1982) 
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.40 Kepentingan Ka.jian; 
Sebab-sebab pemilihan tajuk kajian adalah 
kerana ia dapat memi»Biparkpn sejarah perkembangan 
Kuala Kangsar dan kepentingannya dari masa lompau 
hingga kini. 
Sejarah kawasan kajian amat penting dalam memberi 
gambaran dan penjelasan terhadap nilai sejarah 
setempat dan kaiten luaran terhadep perkembangan 
masyarakat dan senibenanya. 
Kedatangan penjajah Inggeris telah menimbulkan 
kessin penentang rakyat Perak yang terakhir dengan 
campurtangan pehak Inggeris setelah J.W.Birch 
dibunuh di Pasir Salak pada 2hb.November,1875. 
.50 Skop Ka.lian; 
Sejarah awal penempatan Kuala Kangsar tidak 
dapat dihuraikan deng8n jelas sebelum peimulaan 
Sultan Perak. Il8nya selepas Kesultanan Perak 
bermula baru maklumat-maklumat mengenai penduduk 
tempatan dapat dikumpulkan. Justera,itu hanya 
perkembang8n penempatan penduduk Kuela Kangsar 
selepas bermulanya Kesultanan Perak hingga kini 
sahaia yang dapa,t-dikumpul dan dianalisaksn. 
Kajian yang dijalankan hanya tertumpu di bandar 
Kuala Kangsar den sekitar tiga batu disekeiiling-
nya yang dapat dikaji kerans kawasan di manai 
terletaknya bangunan-bangunan dari kesan penjajah8n 
Inggeris di Perak. 
Kemasukan penjaJ8h.Inggeris dengan membawa ciri-
ciri hidup dan pembangunan masih terdapat hingga 
kini. Bangunan-bsngunan sama ada telah diroboh 
maupun telsh terbakar tidak dapat memperolehi 
maklumat yang jelas mengenainya yang dapat di 
muatkan dalam kajian ini. 
1 .60 Matlamat Ka.jian; 
Mengumpulkan maklumat dengan teratur ĕupaya 
dapat memberi menafaat kepada sesiapa yang berminat 
tentang aspek kajian yang dijalankan. Kerja kaji-
selidek ini dapat memberikan gamb8ran yang jelas 
tentang sejarah penempatan Kuala Kangsar dan 
perkembangannya hingga kini. 
Kajian dapat memamparkan kedatangan unsur-unsur 
8enibena penjajah serta cara hidup pemerintahannya. 
Kesan yang timbul dari kesan peniajah dan ciri-
ciri senibena dan corak hidup mereka terhadsp 
penduduk setempat.,, . 
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70 Ketadologi Ka.jian: 
Kaedah kajian.ini terbahagi kepada beberapa 
peringkat untuk mencapai dan mendapat matlamat-
matlamat kajian. 
71 Peringkat pertama; 
Dalam peringkat ini kerja awalan yang di 
lakukan ialah membuet sinopsis kajian yang 
mengwriungi pengenalan secara am mengenai bangunan 
penjajah dengan ringkas.Kajian menyeluruh pula akan 
dikaji termasukleh dari segi sejarahnya,konsep 
keujudan,lokasi bangunan tersebut dan lain-loin 
lagi yang berkaitan dengan ciri-ciri senibena. 
Segala matlumat yang didapati adalah dengan cara 
.melawat ke tempat-tempat yang terlibat ataupun 
dari sumber rujukan. 
72. Peringkat Kedua. 
Pade peringkat kedua pula kajien dibuat 
secara lebih mendalam dan diadakan lawstan ke 
tempat-tempat berkenaan dan juga jabatan-jabatan 
yang terlihat seperti JKR. Disini juga penyelidikan 
terhadap faktor-faktor 8sas bangunan penjajah 
tersebut akan dilakukan mengikut kemampuan 
penulis.Setelah penyelidikan ini diadatan maka 
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